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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΝΤΟΠΙΝ) ΩΣ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
Ύ π ο 
Δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΙΝΝΑ 
Χημικού και Κτηνιάτρου 
Έπιδεωρητοϋ Αστυκτηνιατρικής υπηρεσίας 
Το γεγονός δτι το Ντόπιν άπησχόλησε τας νομοί)εσίας άλλων Κρα­
τών, εις τα οποία διενεργούνται Ίπποδρομίαι και ελήφθησαν απαγορευ­
τικά μέτρα χρήσεως αυτών και αύστηραί ποινικαί διώξεις, αξίζει, φρονοΰ-
μεν, τον κόπον ν' απασχόληση και παρ' ήμΐν την προσοχήν και το ενδια­
φέρον τών περί τάς ιπποδρομίας στρεφομένων. 
Πριν εισέλθωμεν εις τον τρόπον της εν γένει διενεργείας και του 
ελέγχου παρακολουθήσεως και ανιχνεύσεως τών Ντόπιν, πρέπει να δώ-
σωμεν έναν σαφή όρισμον της λέξεως «Doping» ήτις είναιλέξις Αγγλική 
καί σημαίνει: Ύ π ο μεν την στενήν εννοιαν, την χρήσιν διαφόρων φαρμά­
κων, φυτικών εκχυλισμάτων εκ χημικών προϊόντων και παρασκευασμάτων 
αυτών, ατινα εχουσι την ιδιότητα εισαγόμενα εις τον δργανισμον τών 
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ϊππων τοΰ "Ιπποδρόμου να προξενούν τοιαύτην ένέργειαν, ώστε ότέ μεν 
να υφίστανται μίαν παροδικήν διεγεοτικήν αύξησιν, δτέ δε παροδιχήν 
μείωσιν της δυναμικής ικανότητος της προερχομένης εκ της φυσιολογι­
κής καταστάσεο); τοΰ ϊππου. 'Υπό την εΰρυτέραν δέ εννοιαν θεωρούνται 
και άλλα ως τοιαύτα μέσα, δπως είναι τα μηχανικά (εκτός τοΰ μαστιγίου και 
πτερνιστήρος) και τα ηλεκτρικά τοιαύτα (ηλεκτρικά! στήλαι υπό την σέλ-
λαν). Σήμερον απαγορεύεται ακόμη και η χρήσις τών άλλοτε ευχαρίστως 
χορηγουμένων οινοπνευματωδών ποτών, όπως το κονιάκ, σαμπάνια, ουίσκι 
κλπ. προ τοΰ τρεξίματος τών ίππων και τοΰτο διότι ήδΰναντο ευκόλως 
να αναμιχθούν μετ' αυτών και διάφοραι ά'λλαι Ισχυρώς δρώσαι διεγερτι­
κά! οΰσίαι. 
Μεταξύ τών ουσιών αΐτινες συνήθως εις ελαχίστας ποσότητας ει,σα-
γόμεναι εις τους ίππους προκαλοΰσι μίαν τεχνικήν αΰξησιν ή μείωσιν τής 
ικανότητος των και εις μεγάλην κλίμακα εν χρήσει τιθέμεναι εις τους 
ίππους τοΰ Ιπποδρόμου είναι διάφορα εΤίδη τών άλκαλοειδών, ω; καφεΐνη, 
κοκαΐνη, ήρωΐνη, στρυχνίνη, άτροπίνη, κινίνη, μορφίνη, ήοσκίνη, κλπ. 
Ή χρήσις τών φυτικών άλκαλοειδών ουσιών εις τους ίππους ενεφα­
νίσθη το πρώτον εις μεγάλην έ'κτασιν εν Αμερική δια τών φύλλων τοΰ 
φυτοΰ κόκκα, ά'τινα μασοΰν οι 'Ινδιάνοι και επ! τών οποίων οι 'Αμερι­
κάνο! εγένοντο προσεκτικοί δια την εΐσαγωγήν τούτων καί χρησιμοποίη-
σίν των κατά τους ιππικούς αγώνας (1896) κα! κατόπιν τών γενομένων 
σχετικών καταγγελιών. 
Περί το 1900 εισήχθησαν υπό 'Αμερικανών προπονητών κα! εις τα 
Ευρωπαϊκά 'Ιπποδρόμια (Άγγλίαν, Γαλλίαν, Αύστρίαν, Ούγγσρίαν, Ρωσ-
σίαν κα! Γερμανίαν) ή χρήσις τών άλκαλοειδών αυτών, τών οποίων εγένετο 
τοιαύτη κατάχρησις, ώστε να γίνουν αντιληπτά και είς το κοινον εκ τών 
δλως άπροόπτως εμφανιζομένων αποτελεσμάτων τών διαγωνιζομένων 
ίππων κα! να ληφθούν απέναντι τούτων μέτρα αύστηροΰ ελέγχου κα! 
παρακολουθήσεως, τεθώσιν απαγορευτικά μέτρα κα! φραγμό! δια νομο­
θετικής όδοΰ με αύστηράν ποινικήν δίωξιν. 
Ούτω βλέπομεν το πρώτον εν 'Αγγλία από τοΰ 1903 να κατατίθεται 
είς το Κοινοβούλιον Νόμος, δι' ου απαγορεύεται ή χρήσις διεγερτικών 
μέσων εις τους ίππους τών Ιπποδρομιών, όμοιας δέ νομοθετικώς διατά­
ξεις να ψηφίζωνται κατά το αυτό έτος κα! εις τάς αλλάς Εύρωπαϊκας 
χώρας, ως εις Αύστρίαν, Γαλλίαν, Βέλγιον, κατά δε το έτος 1904 είς την 
Γερμανίαν, διατάξεις συμπεριληφθεΐσαι εις τον Κανονισμον του Κοόδικος 
περί λειτουργίας τών 'Ιπποδρόμων. 
Κατά τον Κανονισμόν τοΰ Γερμανικού Κωδικός περί 'Ιπποδρόμων 
§ 1 σκοπός τής εν γένει λειτουργίας τών 'Ιπποδρόμων είναι ή προαγωγή 
τής Γερμανικής Ίπποπαραγωγής δια διαγωνισμού τών φυσικών πάρα-
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γωγικών Ικανοτήτων καί προτερημάτων του ίππου. Δια του τρόπου τού­
του ανευρίσκονται οι καλλίτεροι ίπποι, οΐτινες και χρησιμοποιούνται 
καταλλήλως προς άναπαραγωγήν. 
Τα Ντόπιν όμως εχουσι τήν ιδιότητα να παραβλάπτωσι την ίπποπα-
ραγωγήν από διττής απόψεως, αφ' ενός μεν διότι οϊ ΐπποι δια των διε­
γερτικών μέσων προξενοϋσι ΰπερέντασιν των δυνάμεων των καί δια του 
τρόπου τούτου καταρρίπτουσι τήν άξίαν καλλιτέρου ίππου εις τους αγώ­
νας, αφ' ετέρου δε διότι επιφέρει βλάβας τόσον είς τον δργανισμον του 
ίππου, δσον καί διότι επιδρά βλαβερώς επί της αναπαραγωγικής αύτοΰ ικα­
νότητος.
 CH βλαβερά ενέργεια τών Ντόπιν επεκτείνεται δια της προσβολής 
του διεγερτικοί) μέσου επί τοΰ νευρικού συστήματος καί δια της ύπερεν-
τάσεως τών παραγωγικών αύτοΰ δυνάμεων πλήττονται επιβλαβώς τα διά­
φορα όργανα τοΰ σώματος των. 
Ή χορήγησις τών διεγερτικών τούτων μέσων διενεργείται κατά τρό­
πον βεβαίως, ώστε δσον το δυνατόν να διαφεΰγη τήν προσοχήν της δημο­
σίας τάξεως. Το εν γένει ντοπάρισμα τών ίππων δια τήν εν γένει ενέρ-
γειαν και επίδρασιν τοΰ Ντόπιν απαιτεί μεγάλην εξάσκησιν και συναντά 
δυσκολίας, καθ
5
 δσον πρέπει ταυτοχρόνως να άποφεΰγωνται, όσον το 
δυνατόν, διάφορα εκδηλωτικά προδοτικά σημεία'εκλέγεται δηλαδή ενταύθα 
ό καλλίτερος τρόπος ενεργείας καί υπολογίζεται ταυτοχρόνως ό χρό­
νος καί ό βαθμός επενέργειας αυτών. 
1) Ή ενέργεια εν σχέσει προς τον βαθμον καί το χρονικον σημεϊον 
προσδιορίζεται άσφαλέστερον δια της ύποδορείου ενέσεως, εν τούτοις εις 
το σημεϊον της γενομένης ενέσεως παρουσιάζεται ευκόλως μία φλύκταινα 
ή μία τοπική έφίδρωσις, αΐτινες άφήνουσι καταφανείς εκδηλώσεις* επί 
πλέον δέ πρέπει να διενεργηθή δταν οι ίπποι ευρίσκονται ολίγον τι προ 
τοΰ τρεξίματος επί της πλατείας τοΰ "Ιπποδρόμου, οπότε πολύ δυσκόλως 
δύνανται να άποφΰγωσιν τήν προσοχήν τών θεατών. 
2) Ή δια τοΰ στόματος εισαγωγή τών Ντόπιν εις τους ευαίσθητους 
θερμόαιμους ίππους είναι δύσκολος, εφ 3 δσον ταΰτα χορηγούνται υπό 
μορφή ν καταλλήλου γευστικής ουσίας εν εΐδει σακχαρόπηκτου συσκευα­
σίας. Πολύ δυσκολώτερον δμως καθίσταται, ή δια τοΰ στόματος χορήγη-
σις, διότι κατ' αυτήν πρέπει να προσδιορισθώ ή ενέργεια ή μάλλον το 
σημεϊον της διεγέρσεως κατά τον χρόνον τοΰ τρεξίματος. "Εάν ή ενέργεια 
δράση π ρ ò ή μ ε τ à το τρέξιμο τότε δύνανται να γίνωσι καταφανή τα 
σημεία της ανησυχίας ή διεγέρσεως τοΰ ϊππου. Απαιτείται δηλαδή 
ένταΰθα μεγάλη εξάσκησις, πεϊρα καί πραξις, ιδίως δέ προπειράματα 
προς επιτυχίαν της δια τοΰ στόματος εισαγωγής τών Ντόπιν εις τους 
ίππους, ίνα ή δράσις ένεργήση τήν κατάλληλον ώραν. 
3) "Αλλη εφαρμογή τών Ντόπιν είναι ή δια τοΰ πρωκτού εισαγωγή, 
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άλλα εν τοιαύτη περιπτώσει απαιτείται προηγουμένως Ικκένωσις τοϋ 
εντέρου εκ των κοπράνων, ίνα γίνη ευκόλως ή άπορρόφησις των ύπο 
μορφήν υπόθετων εισαγομένων μέσων. Ή ενέργεια δμως δια τοϋ τρόπου 
τούτου προκαλεί ερεθισμον τοϋ εντέρου και συνεπεία τούτου οι ίπποι 
άρχίζουσι να άνησυχώσι να περιστρέφωσι την ούράν, να ωθούνται προς 
τα εμπρός και να λακτίζουν. 
Ποίον εκ των τριών τούτων τρόπων από πρακτικής απόψεως ή χρή-
σις των Ντόπιν προτιμάται, δεν είναι ακριβώς γνωστόν. Έ κ της επενέρ­
γειας και επιδράσεως των Ντόπιν δυνάμεθα να <τυμπεράνωμεν, ότι ή δια 
τοϋ πρωκτοΰ εισαγωγή ενέχει δλιγωτέραν σημασίαν, περισσότερον δε ή 
δια τοϋ στόματος και της ενέσεως, οπότε εις μέν την περίπτωσιν της 
ε'ισαγοογής δια τοϋ στόματος, εκτός της γευστικής ουσίας, χορηγούνται 
ταϋτα ύπο εϋληπτον άρεστήν μορφήν εις τους ίππους και μή ευκόλως 
αντιληπτής, ώς τοιαύτη δέ αναφέρεται ή εισαγωγή ουσιών εντός κοίλου 
καρότου. Περισσότερον δμως συνήθης εν χρήσει δέον να θεωρηθή ενταύθα 
ή δι
9
 ενέσεων εισαγωγή τών Ντόπιν, κ α θ ' ην ή ενέργεια της δόσεως και 
ή επιτυχία είναι αποτελεσματική, απαιτείται δμως μεγάλη έπιδεξιότης 
εις τήν έκτέλεσιν ταϋτην, ώστε να μή γίνη τις αντιληπτός, ετι δέ να 
άποφευχθοϋν τα δια τής μεθόδου ταύτης δυνάμενα να εμφανισθούν 
σημεία εκδηλώσεως τοπικών αντιδράσεων, εφ5 ων σημείων έγένετο ή ενε-
σις. Τα σημεία επί τών οποίων ουνήθως δύνανται να γίνωσι αί ενέσεις 
και να καλυφθώσιν αύται είναι τα κάτωθι τής σέλλας και τής χαίτης 
κείμενα μέρη τοϋ σώματος τοϋ ίππου 
Έ π ί γενομένων πειραμάτων τής Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπι­
στημίου τοϋ Βερολίνου τής εισαγωγής τών αλκαλοειδών Ντόπιν εις τους 
ίππους τών Ιπποδρόμων δια τών τριών ανωτέρω τρόπων προς επίτευξιν 
διαφόρων ειδικών κλινικών συμπτωμάτων και διάγνωσιν τών Ντοπαρι­
σμένων ϊππων επί τη βάσει τών συμπτωμάτων αυτών, απεδείχθησαν δτι 
ταϋτα δεν δύνανται μετ9 απολύτου ασφαλείας να δώσωσι θετικά αποτε­
λέσματα. Αι εις το Χημικον 'Γνστιτοϋτον τής Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ 
Βερολίνου γενόμενοι αναλύσεις εφ9 δλων τών Ντοπαρισθέντων ϊππων 
εις δλας τάς περιπτώσεις απέδωσαν θετικον αποτέλεσμα. Ή δειγμοτολη-
ψία έγένετο επί τη βάσει τών οδηγιών τοϋ Χημικού 'Ινστιτούτου τής 
Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ Βερολίνου «περί λήψεως σιέλου και ιδρώτος». 
Επομένως ή τελική και θετικωτέρα διάγνωσις περί Ντοπαρίσματος 
τών ίππων τοϋ Ιπποδρόμου δέον να θεοορηθή ή χημική άνάλυσις τών 
εκκρίσεων και εκκριμάτων τών ΐπποη'. 
CH δια χημικής αναλύσεως μέθοδος τής άνιχνεύσεοίς τών Ντόπιν 
συναντά και αύτη πλείστας δσας δυσκολίας. Κατά τήν πραξιν και τον 
πειραματισμον τών ειδικών εργαστηρίων γεννώνται διάφορα προβλήματα 
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ήτοι, εκτός του τρόπου δειγματοληψίας καί τών διαφόρων αντιλήψεων 
Irti της λήψεως διαφόρων δειγμάτων εκ των εκκρίσεων καί εκκριμάτων 
τοΰ ίππου, άλλα και επί των αποτελεσμάτων μεθόδων είδικών αντιδρά­
σεων διασήμων Καθηγητών, τών οποίων το σύστημα αναλύσεων τηρεί­
ται μυστικόν, καί τοΰτο ΐνα μη οι ντοπαρισται λαμβάνουσιν γνώσιν τοΰ 
τρόπου διενεργείας ελέγχου τών Ντόπιν. Έ ν τούτοις δμως παρατηρούν­
ται μεταξύ τών ειδικών επιστημόνων τα τιθέμενα συστήματα αναλύσεως 
τοΰ εξεταστικού ΰλικοΰ, οτι μεταξύ τών γενικών αντιδράσεων π.χ. τών 
άλκαλοειδών να παρουσίάζωνται οΰσίαι καί εις την φυσιολογικήν ιδιότη­
τα τών εκκρίσεων τοΰ ϊππου. 
Δια ταΰτα πρέπει τις να είναι πολύ προσεκτικός εις την άποδοθεΐ-
σαν άλλοτε ως μυναδικήν μέθοδον ανιχνεύσεως τών Ντόπιν ώρισμένων 
Καθηγητών ως ειδικών, ην καί σήμερον ασπάζονται, διότι άπεδείχθ,ησαν 
προϊόντος τοΰ χρόνου υπό άλλων Καθηγητών αί αντιλήψεις αΰται σφα-
λεραί. Οΰτω Καθηγητής τις πρεσβεύει δτι ή άντίδρασις τών άλκαλοειδών 
εν τω σιέλω δέον να θεωρήται ασφαλής καί αποτελεσματική. "Αλλοι Καθη-
γηταί ερευνήσαντες καλλίτερον τα πράγματα απέδειξαν δτι δμοιαι αντι­
δράσεις προς τάς τών άλκαλοειδών εν τω σιέλω τοΰ ϊππου δύνανται να 
παρουσιασθούν επί τη παρουσία λ ε ύ κ ω μ α ϊ ν ώ ν κ α ι π τ ώ μ α ϊ-
ν ώ ν. Αί ιδιότητες αΰται τοΰ σιέλου δεν είναι αί αΰταί εις δμοιον ζώον, 
άλλα κυμαίνονται εντός ώρισμένων ορίων, ήτοι άνήκουσιν αΰται εις τάς 
υπό τοΰ Staedeler εις τον σίελον τών κερασφόρων βοοειδών άνιχνευθέντα 
σώματα λευκίνης και ξανθίνης καί υπό τοΰ Houdas εις τον σίελον τοΰ 
ίππου άνιχνευθεΐσαι χολίνη καί βεταΐνη Gautier. 
"Επίσης επίδρασιν επί τών γενικών αντιδράσεων τών άλκαλοειδών 
δύνανται να παρουσιάσουν παθολογικοί αλλοιώσεις τοΰ στόματος τοΰ 
ζώου, ή υπολείμματα αποσυντεθειμένων τροφών, η τροφών περιεχουσών 
άλκαλοειδ,ή ως π.χ. φυτά άτινα συναντώνται εις το χόρτον. 
Επομένως εις τον σίελον φυσιολογικώα uri Ντοπαοισι^έντων ϊππων 
πρέπει τις να ύπολογίση την παοουσίαν xr\c πτωμαΐνίκ (λευκωμαΐνη Gau­
tiers) καί τα φυσικά εκ της τροφής άλκαλοειδη τών οποίων ό χωρισμός 
άπο τα άλκαλοειδη Ντόπιν επί τή βάσει της αντιδράσεως των άλκαλοει­
δών είναι δύσκολος. 
Παρά διαφόρων είδικών επιστημόνων τονίζεται ή εφαρμογή νέου 
συστήματος ερευνητικής μεθόδου τών Ντόπιν, έκτος δηλαδή τών τιθεμέ­
νων υπ' δψιν άλκαλοειδών, επίσης καί μερικών μέχρι σήμερον περιγραφέν-
των προϊόντων παραγωγή; τούτων, ΐνα άπομονοΰνται εις τον σίελον 
δσον το δυνατόν υπό καθαράν μορφήν (κρυσταλλικήν) και να ερευνώνται 
επί τη βάσει ειδικών μικροχημικών μεθόδων. 
'Υπό τών διαφόρων είδικών επιστημόνων θεωρείται ή μέθοδος των 
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ως αλάνθαστος, ή τήρησις δμως της μυστικότητος επί της εξεταστικής 
αυτών μεθόδου δεν δίδει το δικαίωμα της άνταποδείξεως. Οΰτω π.χ. ή 
πρόσκλησις ενός δευτέρου εμπειρογνώμονος προς άνταπόδειξιν αποκρούε­
ται ως μη εκτελέσιμος, αφ9 ενός μεν δια τεχνικούς εσωτερικούς και εξω­
τερικούς λόγου, άφ' ετέρου δε λόγω των ώς επί το πλείστον ελαχίστων 
ποσοτήτων σ:έλου είναι αδύνατος ό χωρισμός τοΰ δείγματος, επί πλέον δε 
δεν δύναται να προσκληθή δεύτερος ειδικός, διότι ελάχιστοι ύπάρχουσι 
εις ενάστην χώραν. Επομένως ή εξέτασις έγκειται εις τάς χείρας είδικοΰ 
εργαστηρίου μή ελεγχομένου, και πρόκειται προφανώς περί ελέγχου δημο­
σίας τάξεως, του οποίου τα πορίσματα δεν πρέπει να αποτελούν άντικεί-
μενον συζητήσεων και κρίσεων. Ούτω εις εκάστην χώραν υπάρχει εν ει-
δικόν Κρατικον εργαστήριον, εν-ffa εκτελείται ό έλεγχος των Ντόπιν δλων 
των 'Ιπποδρόμων της Επικρατείας. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Έ κ τών ανωτέρω αποδεικνύεται πόσον σοβαρά και λεπτεπίλεπτος 
θεωρείται ή εν γένει παρακολούθησις τών εν κυκλοφορία τιθεμένων Ντό­
πιν εις τους ίππους τών Ιπποδρόμων και οποία σημασία πρέπει να άπο-
δοθη, αφ
3
 ενός μεν ς'ις την Κλινικήν παρατήρησιν τών εμφανιζομένων 
ζώων, αφ' ετέρου δε εις την κανονικήν και καλήν δειγματοληψίαν τών 
διαφόρων εκκρίσεων και εκκριμμάτων τοΰ ζώου. 
Το ζήτημα της ενταύθα εργαστηριακής αναλύσεως τών Ντόπιν δέον 
να είναι έργον επιστήμονος ειδικευμένου εις ειδικον εργαστήριον τής αλ­
λοδαπής, εν τφ όποίω εκτελούνται αϊ χημικαί και βιολογικοί ερευνητικαί 
μέθοδοι ειδικών αντιδράσεων προς άνίχνευσιν τών Ντόπιν. Εις αλλάς 
χώρας ό έλεγχος τών Ντόπιν επιτελείται παρ' επιστημόνων Κτηνιάτρων 
ειδικευμένων εις τα προβλήματα τής Χημείας και Βιολογίας. ' Η άντίλη^. 
\lnq δτι τοιαύται αναλύσεις δύνανται νά ενεργήθώσιν και από ιατρούς βιο­
λόγους ή ιατροδικαστάς δεν είναι ορθή, διότι πολλά είδη τών Φλκαλοει-
δών ναρκωτικών ή διεγερτικών μέσων, εχουσι διάφορον' ενέργειαν και έπί-
δρασιν επί τών ζώων από δ,τι εις τους ανθρώπους, άπόδειξιν δε περί 
τούτου αποτελεί το γεγονός, δτι εις ολας τάς yoapaq υπεύθυνοι δια τον εν 
γένει εργαστηριακον ελεγχον και άνίχνευσιν τών Ντόπιν είναι επιστήμο­
νες Κτηνίατροι και Χημικοί, εργαστηριακώς είδικευθέντες εις τον ελεγ­
χον τών Ντόπιν. 
Απαραίτητος δθεν τυγχάνει ή ΐδρυσις και παρ' ήμΐν αναλόγου ειδι­
κού Εργαστηρίου προς ερευναν και παρακολούθησιν τών Ντόπιν. Ό 
έλεγχος τών Ντόπιν και ή εν γένει δειγματοληψία εν τή ιδρύσει τού 
'Εργαστηρίου δεν θ ) περιορίζεται μόνον εις τα ύποπτα ζώα, άλλα δπως 
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συμβαίνει εσχάτως είς τους 'Ιπποδρόμους της αλλοδαπής, θα εφαρμόζε­
ται καΐ επί άλλων μη υπόπτων ζώων κατ9 απόλυτον εκλογήν και εις εκά-
στην 'Ιπποδρομίαν, δια να παρακολουθούνται καλλίτερον και να έρχεται 
εις φως ή εν γένει βιολογική και φυσιολογική κατάστασις των ίππων τοΰ 
παρ' ήμϊν Ιπποδρόμου. 
Η Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α ΥΠΕΡ TUN ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
ÀIA ΤΗΣ Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ! Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Ε Ο Σ Ο 
'Υπό τοΰ Διευδυντοο παρά τφ Ύπουργείψ Γεωργίας 
Δρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
Ή νόσησις των ζώοκν τοΰ άγρότου αποτελεί δι
3
 αυτόν μέγα οίκονομι-
κον πλήγμα. Έ ά ν δε επακολούθηση και θάνατος αυτών, τότε ανατρέπεται 
το οίκονομικόν του ϊσοζΰγιον και αρχίζει ή εξαθλίωσις αυτοΰ. 
"Ενεκα τούτου ή Κτηνιατρική Υπηρεσία τοΰ Κράτους εθεσεν ως κΰ-
ριον μέλημα της, τήν κατοπολέμησιν καΐ τήν πρόληψιν, α φ ' ενός μεν τών 
μεταδοτικών και παρασιτικών νοσημάτων τών ζώων δια τών Νομοκτηνια-
τρικών της υπηρεσιών, α φ ' ετέρου δε ώργάνωσε τήν περίθαλψιν τών νο-
σοΰντων εκ μή μεταδοτικών νόσων ζώων και ανέθεσε ταΰτην εις τα ίδρυ-
θέντα και ϊδρυθησόμενα 'Αγροτικά Κτηνιατρεία. 
Μέρχι πρό τίνος εισέτι χρόνου, ή θεραπεία ζώου νοσοΰντος ήτο ύπό-
θεσις ιδιωτικής όλως πρωτοβουλίας. Ή θεραπεία δμως ενός ζώου, καΐ ιδία 
άροτριόντος ϊππου ή βοός, αποτελεί σοβαρωτάτην δαπάνην δια τήν άγοράν 
μεγάλων ποσοτήτων φαρμάκων, δια τήν πληρωμήν τοΰ Κτηνιάτρου και τοΰ 
Νοσοκόμου και ή δαπάνη αΰτη ανέρχεται ενίοτε εις ποσόν καλύπτον το 
ήμισυ σχεδόν της αξίας τοΰ νοσοΰντος ζώου. 
Τοιαύτη δμως άφαίμαξις τοΰ ίσχνοΰ βαλαντίου ήτο δυσβάστακτος δια 
τον γεωργόν μας, ένεκα δε τούτου ό αγρότης δεν ετόλμα συνήθως να επι­
ζήτηση τήν επέμβασιν τοΰ Κτηνιάτρου και εγκατέλειπε το πάσχον ζώον του 
άνευ ιατρικής περιθάλψεως. 
Συνηθέστερον άπηυθΰνετο είς τον εμπειρικον τοΰ χωρίου, δστις δχι 
μόνον δεν ήτο βεβαίως εις θέσιν να ωφελήση, άλλα και πρόξενος μεγαλυ­
τέρου κακοΰ έγένετο, ενίοτε δε και αιτία θανάτου τοΰ άσθενοΰντος ζώου 
άπέβαινεν. 
Έ κ τών λόγων τοΰτωγ το ποσοστον τής θνησιμότητος τών ζώων μας 
ύπήρξεν εξαιρετικώς ΰψηλον και άδικαιολόγητον. 
(*) Άνεκοινώθη είς τό Α'. Κτηνιατρικον Συνέδριον. ΆΌ-ήναι, 'Ιανουάριος 1951. 
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